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Distribution de valeurs propres
Pour 15 modes
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Ecoulement avec Viscosite artificielle, Modes=15
mode a
1
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Analyse spectrale des trois signaux a(t)
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